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Tujuan penelitian: mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap tentang persalinan 
dengan kesiapan primigravida menghadapi persalinan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi korelasional dengan pendekatan 
crossectional. Penelitian dilakukan di BPM Yulianawati Amd.Keb Kabupaten Nganjuk bulan 
Februari s/d Juli 2014 dengan populasi 34 primigravida dengan teknik sampling jenuh. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Hasil penelitian dianalisis dengan 
teknik korelasi bivariat dengan rumus Pearson’s Product moment dan multivariat dengan 
analisis Regresi Linear Berganda.  
Hasil penelitian: 1) Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 
kesiapan primigravida dalam menghadapi persalinan (r= 0,504, p=0,002); 2) Ada hubungan 
yang signifikan anatara sikap dengan kesiapan primigravida dalam menghadapi persalinan 
(r= 0,795, p=0,000); 3)Ada hubungan signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan 
kesiapan primigravida dalam menghadapi persalinan (Fhitung> Ftabel = 48,454 > 3,305 dan p-
value < 0,05.  
Berdasarkan hasil penelitian ini maka semakin baik pengetahuan dan sikap tentang 
persalinan maka semakin baik pula kesiapan yang dimiliki primigravida dalam menghadapi 
persalinan. 
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This study aims to determine the relationship of knowledge and attitudes about 
childbirth with the preparedness primigravida in facing childbirth.  
This study is a description of correlation with cross-sectional approach. This research 
was conducted in BPM Yulianawati Amd.Keb Nganjuk from February to July 2014 with a 
population of 34 primigravids with a saturated sampling technique. Data was collected by 
questionnaire. Results were analyzed by bivariate correlation technique using formula of 
Pearson's Product moment and multivariate using multiple linear regression analysis.  
  The results: 1) There is a significant relationship between knowledge with 
primigravid readiness in facing childbirth (r=0.504, p=0.002 ); 2) There is a significant 
relationship between the attitude with primigravid readiness in facing childbirth (r=0.795, p= 
0.000); 3) There is a significant relationship between knowledge and attitudes about 
childbirth with primigravid readiness in facing childbirth (F value > F table=48,454> 3,305 
and p-value <0.05).  
Based on these results, the better of the knowledge and attitudes about childbirth will 
better too primigravida owned readiness in facing childbirth.  
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